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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
El,tPAT (4) nuka surat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
'Jawab LIMA (5) soalan. Semua soalan rnesti dijawab di dalarnBahasa Malaysia.
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1. (a) Apakah yang difahankan dengan purata berat molekul
dan polidispersiti untuk poliurer? Juga, bincangkan
secara ringkas, Prinsip-prinsip asas untuk
penentuannya.
(60 narkah)
(b) Pecahan-pecahan untuk sesuatu sistem polimer adalah
diberikan seperti berikut:
Pecahan Berat (gn) Berat MoLekul
L
2
3
4
2
6
10
5
2, O0O
60,00o
120, OOO
250, OOO
5 1 500, o0o
Dengan anggapan bahawa pecahan-pecahan tersebut
adalah bermonodispersiti, hitungkan indeks kehete-
rolteneusan untuk sistem poliner tersebut.
(40 markah)
2. Jelaskan pemerhatian-pemerhatian yang berikut:
(a) Dua suhu larutan genting didapati untuk sisten
poliner.
(b) Kadar pembauran gas dalarn polimer sangat bergantung
kepada suhu dan morfologi poliner.
(c) Suhu peralihan kaca tidaklah dikesan oleh analisis
termogravimetrik.
(d) Pelarut memainkan peranan yang pent'ing dalam
stereokimia untuk pempolimeran anionil< diena.
(25 marlcah
untuk setiaP
satu)
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3. (a) Bincangkan secara ringkas, kepentingan dan kaedah-
kaedah penentuan parameter keterlarutan untuk
sesuatu poliner.
(40 narkah)
(b) Sebutkan anggapan-anggapan yang digunakan dalam
Teori Kekisi Flory-Huggins. Juga, berasaskan
kepada anggapan-anggapan tersebut, tunjukkan lang-
kah-langkah utama dalam penerbitan persamaan F1ory-
Huggins.
(6O rnarkah)
4- Turiskan nota-nota ringkas mengenai perkara-perkara yang
berikut:
(a) Penentuan paraneter saling tindakan.
(b) Permselektiviti membran.
(c) Pencirian polimer dengan kaedah spektroskopi.
(d) Polimer tangga
(25 markah
untuk setiap
satu)
5. (a) Bincangkan kepentingan pencirian terma untuk
polimer. Dengan mernilih DUA teknik terma, perikan
prinsip asasr penggunaan dan ralat-ra1at untulc
kedua-dua teknik tersebut.
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5.
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(b) Jika anda dikehendaki nengenalpastikan suatu sanpel
polimer, terangkan langkah-langkah saintifik yang
perlu diarnbil untuk kerja ini.
(30 markah)
(a) Bincangkan secara ringkas, jenis-jenis kaca yang
anda mengetahui serta penbuatannya. Juga, sebutkan
sifat-sifaL dan penggunaan untuk kaca-kaca
tersebut.
(50 narkah)
(b) Nyatakan Hukum Fick Pertama dan Kedua. Bagaimana-
kah kedua-dua hukurn boleh digunakan untuk pembauran
dalam polirner? Perikan dua teknik eksperimen untuk
penentuan koefisien pembauran untuk polimer.
(50 narkah)
ooooooooooOOooOOOOOOoooooooooo
6.
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